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EET 307 Sistem Pemikroproses dan
PeraLatan Digit
Masa: 9.OO pagi - 12.00 tengahari
( 3 Jam)
ARAHAN KEPADA
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 4 mrka
surat berserta lampiran ( 2 muka surat ) bercetak sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA(5) soalan.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan
sebagai peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan
bagi soalan berkenaan.




I. Rajah I menunjukkan satu liang keluaran sistem 8085 yang dipandu
oleh hablur 2 mHz. tampu L3 hendak dikelipkan dengan kadar 20 Hz
(nisOan tanda ke ruang adalah sama). Keadaan lampu-Iampu lain
mestilah tidak berubah. Tulis satu aturcaFa bahasa penghimpun
BO85A untuk melaksanakan ini-
(8or)
Rajah I
Jika satu masa tunggu dimasukkan kedalam setiap kitaran mesin
apakah akibat ke atas Pemasaan-
Perkakasan penukar A,/D boleh
satu liang masukanr Penukar
blok untuk sistem ini.
(2or)
dihasilkan dari satu liang keluaranr
O/e dan pembanding. Tunjulckan rajah
(sor)
Tuliskan aturcara bahasa penghimpun 8085A untuk membuat penukaran








Penumpuk asalnya mengandungi nilai 34 H'




(a) anjakan logik dua bit ke kiri.
(b) anjakan aritmetik dua bit ke kiri'
(c) anjakan logik dua bit ke kanan'
(d) anjakan aritmetik dua bit ke kanan
( 20r)
Bincangkan perwakilan nombor titik apung-
Berikan satu sublazim untuk
perpuluhan.
( 30r)
rnenukar nombor perduaan ke nombor
(sor)
4- Arahan-arahan Sremikroproses 8O85A boleh dikumpulkan dalam lima
kumpulan. Nyatakan kumpulan-kumpulan ini dan terangkan fungsi
untuk setiap kr:mPu1an-
(50r)
satu jadual lompat diguna untuk menyimpan nilai-nilai alarnat
masukan kepada enambelas lazim. Nilai di antara 0 hingga 15
dalam penumpuk memilih lazim yang hendak dilaksanakan' Tulis
satu aturcara dalam bahasa penghimpun Bo85A unt'uk melakukan ini'
satu keadaan ralat akan dikembalikan dengan memasang bendera





5. Dua byte ingatan dikhaskan untr:k menyimpan nilai 16 bit- Nilai
ini diguna untuk membilang berapa kali suatu peristiwa luaran yang
berlaku. BIL dan BIL + 1 adalah alamat yang digunakan untuk
nilai 16 bit ini. Suatu lazim khidmat sampukan di alamat 38 H
akan meningkatkan kandungan BIL setiap kali ianya dipanggil.
Tu1is lazirn khidmat sampukan ini.
(40r)
Hasilkan perkakasan luaran untuk menyampuk 8085A dan memberi
nilai vektor 38 H secara terus. Cuma guna masukan sarnpukan IhlTR..
(60r)
6. Nyatakan perbezaan-perbezaan di antara bahasa tinggi dan bahasa
penghimpun.
(30r)
Untuk membangun perisian pemikropros€sr beberapa kemudahan
perkakasan dan perisian diperlukan.
Terangkan kemudahan-kemudahan ini.
(40r)
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